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Banyak pelaku UMKM di Banyuwangi salah satunya Osing Deles  yang 
bergerak pada bidang pemasaran produk hasil usaha masyarakat. Setiap UMKM yang 
mengajukan kerja sama dengan Osing Deles, harus datang ke kantor dengan 
mengisi formulir pendaftaran. Sedangkan pada kegiatan pencatatan transaksi, 
laporan data produk, pembelian dan penjualan pada Osing Deles dilakukan secara 
manual sehingga kurang efektif dan efisien. Metode yang digunakan adalah model 
waterfall dan pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara, observasi, 
dokumentasi, research dan site visits. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang 
telah dilakukan, kemudian dibuat rancangan dan antarmuka aplikasi. Hasil dari 
rancangan tersebut diimplementasikan ke pembuatan aplikasi dengan 
menggunakan framework codeigniter berbasis website serta pengujian dengan 
menggunakan Black Box yang pada pengguna admin terdapat 12 unit/item uji dan 
pada pengguna UMKM terdapat 6 unit/item uji. Hasil pengujian menunjukkan 
bahwa keseluruhan fungsionalitas sistem dapat berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan. 













There are many MSME actors in Banyuwangi, one of them is "Osing Deles", 
which is engaged in marketing products made by the community. Every MSME that 
applies for cooperation with Osing Deles, must come to the office by filling out a 
registration form. While the activities of recording transactions, product data 
reports, purchases and sales on Osing Deles are done manually so that it is less 
effective and efficient. The method used is the waterfall model and data collection 
by conducting interviews, observations, documentation, research and site visits. 
Based on the results of data collection that has been done, then a design and 
application interface is made. The results of the design are implemented in making 
applications using a website-based codeigniter framework and testing using the 
Black Box where there are 12 units/test items for admin users and 6 units/test items 
for MSME users. The test results show that the overall functionality of the system 
can run as expected. 
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